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8に
ぎ
わ
い
消
え
た
片
山
津
「
ら
し
さ
」を
求
め
苦
悩
昭
和
40
年
代
当
時
の
片
山
津
を
訪
れ
た
の
は
、
宴
会
目
的
の
団
体
客
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。
片
山
津
の
人
々
も
観
光
客
に
喜
ん
で
も
ら
お
う
と
、
飲
食
店
な
ど
の
温
泉
街
の
機
能
を
旅
館
内
に
集
結
さ
せ
、
「
そ
こ
だ
け
で
飲
ん
で
騒
げ
る
」
経
営
を
目
指
し
た
。
や
が
て
元
号
が
変
わ
り
、
バ
ブ
ル
経
済
が
は
じ
け
る
と
、
観
光
客
の
ニ
ー
ズ
も
徐
々
に
変
わ
っ
て
い
き
、
温
泉
に
対
し
て「
非
日
常
的
な
ゆ
と
り
」
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
に
ぎ
わ
い
の
途
絶
え
た
温
泉
街
に
、
必
要
以
上
に
大
き
く
膨
れ
上
が
っ
た
旅
館
。
片
山
津
は
観
光
客
の
嗜
好
の
変
化
に
対
応
し
き
れ
な
い
ま
ま
、
落
ち
込
む
一
方
の
客
足
の
回
復
に
頭
を
痛
め
て
い
た
。「
そ
の
と
き
や
っ
と
、
片
山
津
な
ら
で
は
の
も
の
が
な
い
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
」
と
片
山
津
商
工
振
興
会
の
永
山
信
也
会
長
は
振
り
返
る
。
温
泉
街
の
人
々
は
再
興
を
目
指
し
、
「
片
山
津
ら
し
さ
と
は
何
か
」を
考
え
た
。
そ
の
時
、
多
く
の
人
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
意
見
が「
柴
山
潟
」
だ
っ
た
。
し
か
し
、
昔
か
ら
片
山
津
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
は
ず
の
柴
山
潟
は
、
当
時
は
ゴ
ミ
捨
て
場
同
然
に
扱
わ
れ
て
い
た
う
え
に
、
山
代
、
山
中
の
生
活
用
水
が
排
水
さ
れ
、
汚
染
が
進
ん
で
い
た
。「
汚
い
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
浸
透
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
人
々
は
「
よ
み
が
え
ら
せ
よ
う
、
柴
山
潟
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
ま
ず
は
清
掃
を
始
め
た
が
、
そ
れ
だ
け
の
活
動
に
は
限
界
を
感
じ
て
い
た
。
潟
か
ら
湧
く
ま
れ
な
温
泉
田
崎
教
授
の
研
究
始
ま
る
そ
の
こ
ろ
片
山
津
の
人
々
の
苦
悩
と
は
別
に
、
温
泉
に
つ
い
て
独
自
に
研
究
を
進
め
る
先
生
が
金
沢
大
学
に
い
た
。
自
然
科
学
研
究
科
の
田
崎
和
江
教
授
で
あ
る
。
今
や「
温
泉
の
先
生
」と
し
て
県
内
は
も
と
よ
り
、
全
国
、
ま
た
そ
の
学
問
分
野
に
お
い
て
は
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
田
崎
教
授
の
専
門
は
地
球
環
境
科
学
だ
。「
私
は
地
球
を
相
手
に
し
て
い
る
の
」と
話
す
通
り
、
興
味
は
、
大
気
、
水
、
土
壌
、
そ
し
て
微
生
物
に
ま
で
及
ぶ
。
行
動
的
な
性
格
の
持
ち
主
で
、
阪
神
大
震
災
の
時
に
は
発
生
か
ら
わ
ず
か
３
日
後
に
現
地
を
訪
れ
、
被
害
調
査
を
行
う
な
ど
、
環
境
問
題
が
発
生
す
れ
ば
す
ぐ
に
現
場
に
赴
い
て
調
査
を
進
め
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
田
崎
教
授
は
研
究
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
地
球
環
境
科
学
に
は
よ
り
深
い
微
生
物
の
研
究
が
必
要
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
に
研
究
を
進
め
た
火
山
と
近
辺
の
温
泉
の
調
査
を
経
て
、
温
泉
周
辺
の
微
生
物
に
関
す
る
研
究（
バ
イ
オ
マ
ッ
ト
研
究
）に
も
手
を
広
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
、「
温
泉
学
」の
始
ま
り
だ
っ
た
。
あ
る
日
、
田
崎
教
授
が
石
川
県
職
員
と
雑
談
を
し
て
い
る
と
、
温
泉
学
の
話
題
に
な
っ
た
。
県
内
の
温
泉
に
も
話
し
が
及
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
田
崎
教
授
に
あ
る
研
究
の
ヒ
ン
ト
が
浮
か
ん
だ
。
川
や
滝
に
源
泉
が
あ
る
温
泉
は
存
在
す
る
が
、
片
山
津
温
泉
の
よ
う
に
潟
の
中
か
ら
湧
き
出
て
く
る
タ
イ
プ
は
世
界
的
に
も
ま
れ
な
の
だ
。「
こ
れ
か
ら
進
め
よ
う
と
す
る
温
泉
研
究
を
片
山
津
で
行
っ
て
は
ど
う
か
」と
提
案
し
、
片
山
津
と
柴
山
潟
で
の
研
究
活
動
を
始
め
た
。
潟
の
泥
や
水
質
に
着
目
陶
器
や
真
珠
養
殖
に
応
用
研
究
活
動
を
続
け
て
い
く
な
か
で
、
柴
山
潟
を
片
山
津
の
街
お
こ
し
に
利
用
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
田
崎
教
授
は
ま
ず
、
柴
山
潟
の
底
に
た
ま
る
泥
に
目
を
つ
け
た
。
地
元
の
住
民
が
「
汚
い
ヘ
ド
ロ
」と
忌
み
嫌
う
こ
の
泥
も
、
田
崎
教
授
に
言
わ
せ
れ
ば「
利
用
価
値
の
あ
る
湖
底
泥
」。
こ
の
土
で
焼
き
物
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
的
中
し
、
陶
器
を
作
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
後
、
地
元
の
陶
芸
家
や
金
沢
美
術
工
芸
大
高
度
経
済
成
長
期
に
は
国
内
で
5
本
の
指
に
入
る
ほ
ど
栄
え
た
片
山
津
温
泉
。し
か
し
、バ
ブ
ル
崩
壊
後
は
刻
々
と
変
化
す
る
観
光
客
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、客
足
は
大
き
く
落
ち
込
ん
だ
。苦
悩
す
る
地
元
の
商
工
関
係
者
に
手
を
さ
し
の
べ
た
の
は
、柴
山
潟
を
活
用
し
た
特
産
品
開
発
を
考
え
る
「
温
泉
の
先
生
」だ
っ
た
。
温
泉
研
究
が
街
の
活
性
化
に
学
生
編
集
委
員
　
大
橋
佳
祐
、牧
内
幸
子
柴
山
潟
か
ら
片
山
津
再
興
商
工
関
係
者
と
特
産
品
開
発
大学との連携に期待を寄せる永山会長
湖底土から作られた陶器
「片山津・温泉学」。研
究成果を本にまとめた
学
の
学
生
が
作
陶
に
取
り
組
み
、
現
在
で
は
片
山
津
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
が
街
中
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
次
に
目
を
つ
け
た
の
は
、
柴
山
潟
の
水
質
だ
っ
た
。
調
査
を
進
め
る
う
ち
に
、
淡
水
真
珠
の
養
殖
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
の
だ
。
母
貝
に
入
れ
る
核
の
形
や
数
を
変
え
る
こ
と
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
真
珠
が
作
れ
る
と
い
う
。
ま
た
有
機
物
を
栄
養
に
育
つ
真
珠
は
、
柴
山
潟
の
浄
化
に
も
大
い
に
役
に
立
つ
。
今
は
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
の
問
題
が
浮
上
し
、
柴
山
潟
で
の
研
究
は
停
滞
し
て
い
る
が
、
大
学
内
で
の
淡
水
真
珠
の
養
殖
の
研
究
は
日
々
進
ん
で
い
る
。
片
山
津
の
人
々
も
、「
お
客
さ
ん
に
自
分
だ
け
の
真
珠
を
作
っ
て
も
ら
う
。
そ
う
す
れ
ば
２
、
３
年
後
に
ど
ん
な
真
珠
に
な
っ
て
い
る
か
を
楽
し
み
に
、
ま
た
片
山
津
に
足
9
気
が
つ
く
と
、
田
崎
教
授
と
片
山
津
の
人
々
と
の
連
携
活
動
が
始
ま
っ
て
い
た
。
田
崎
教
授
は
研
究
成
果
を
基
に
、
柴
山
潟
の
資
源
利
用
の
ア
イ
デ
ア
を
提
言
す
る
。
片
山
津
の
人
々
は
提
言
を
受
け
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
ア
イ
デ
ア
を
形
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
を
街
の
再
興
に
繋
げ
て
い
く
の
だ
。
大
学
は
地
域
に
研
究
成
果
を
還
元
し
、
地
域
は
そ
れ
を
生
か
す
。
こ
こ
に
、
大
学
と
地
域
と
の
理
想
的
な
連
携
活
動
が
生
ま
れ
て
い
た
。
個
人
的
興
味
か
ら
連
携
に
研
究
結
果
を
地
域
に
還
元
片
山
津
の
人
々
は
思
い
出
に
浸
る
こ
と
な
く
、
往
時
の
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
そ
う
と
意
欲
を
燃
や
し
て
い
る
。「
片
山
津
再
生
」へ
の
自
信
と
高
い
意
欲
の
裏
に
は
、
も
ち
ろ
ん
田
崎
教
授
の
存
在
も
あ
る
。「
大
学
は
遠
い
存
在
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
研
究
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
あ
っ
た
が
、
相
談
し
て
も
跳
ね
返
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
」と
い
う
永
山
会
長
の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
、
片
山
津
の
人
々
は
大
学
に
対
し
て「
敷
居
が
高
い
」と
い
う
印
象
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
活
動
を
と
も
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
先
入
観
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
国
立
大
学
が
法
人
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
大
学
の
研
究
が
社
会
に
公
開
さ
れ
る
機
会
も
増
え
、
地
域
と
の
連
携
は
盛
ん
に
な
っ
た
。「
交
流
さ
え
あ
れ
ば
、
面
白
い
こ
と
が
で
き
る
と
わ
か
っ
た
」と
永
山
会
長
が
言
う
よ
う
に
、
大
学
が
開
か
れ
た
存
在
と
な
る
こ
と
で
、
住
民
の
大
学
に
対
す
る
意
識
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
片
山
津
の
人
々
は
、こ
れ
か
ら
も
研
究
成
果
を
生
か
し
た
地
域
と
の
交
流
を
大
学
に
期
待
し
て
い
る
。
一
方
、
田
崎
教
授
も
思
い
は
似
て
い
る
。
「
大
学
の
社
会
貢
献
と
は
」と
の
問
い
に
、
「
研
究
結
果
は
嬉
し
く
て
楽
し
く
て
、
周
り
の
人
た
ち
に
言
い
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
世
の
中
に
役
立
っ
て
、
結
果
と
し
て
社
会
貢
献
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
」
と
語
る
。「
貢
献
し
よ
う
」「
助
け
て
あ
げ
よ
う
」と
い
う
お
ご
り
高
ぶ
っ
た
意
識
は
微
塵
も
な
い
。
最
初
は
個
人
的
な
興
味
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
れ
が
結
果
と
し
て
社
会
貢
献
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。
田
崎
教
授
は
研
究
成
果
を
還
元
し
て
、
大
学
の
社
会
貢
献
の
あ
る
べ
き
姿
を
体
現
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
を
運
ん
で
く
れ
る
。
こ
の
素
晴
ら
し
い
ア
イ
デ
ア
は
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
実
現
さ
せ
た
い
」と
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
活
動
は
、
試
作
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
一
部
は
商
品
化
に
も
つ
な
が
っ
て
き
た
。
片
山
津
ゆ
か
り
の
詩
人
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た「
晶
子
染
め
」は
、
潟
底
泥
中
の
金
属
元
素
や
微
生
物
の
働
き
を
利
用
し
て
、
絹
を
淡
い
紫
色
に
染
め
る
。
ス
カ
ー
フ
な
ど
の
小
物
が
商
品
化
さ
れ
る
一
方
で
、
水
墨
画
の
よ
う
な
大
作
も
制
作
さ
れ
て
い
る
。「
観
光
客
の
方
に
手
軽
に
体
験
し
て
も
ら
え
る
の
が
魅
力
。
こ
の
晶
子
染
め
を
芸
術
の
域
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
ら
素
敵
よ
ね
」と
田
崎
教
授
も
自
身
の
研
究
が
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
喜
び
を
隠
せ
な
い
。
さ
ら
に
、
金
沢
高
校
の
四
ヶ
浦
弘
教
諭
と
の
研
究
で
温
泉
の
成
分
が
豆
腐
を
作
る
の
に
適
し
て
い
る
と
わ
か
り
、
こ
れ
を
利
用
し
て
温
泉
豆
腐
を
作
る
と
い
う
試
み
に
も
成
功
し
た
。
健
康
に
良
い
と
い
わ
れ
る
温
泉
か
ら
作
ら
れ
る
こ
の
豆
腐
は
、
昨
今
の
健
康
ブ
ー
ム
も
手
伝
い
、「
お
ぼ
ろ
豆
腐
」と
し
て
一
部
の
旅
館
で
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
晶
子
染
め
と
と
も
に
片
山
津
の
名
物
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
研究交流
地元の取り組みもあり、柴山潟は美しさを取り戻しつつある
「晶子染め」は薄紫色の上品な仕上がりになる
のが特徴だ
田崎教授は持ち前の行動力で地域と交流して
いる
